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Informació al Magreb: 
la lluita diària 
per la supervivència 
MONTSERRAT BOIX 
U na ciutat al sud de la Mediterrània. Som a casa d'un periodista ... truquen a la porta. És el carter amb un sobre anònim tramès des de París; dins, una misteriosa 
cinta de vídeo sense cap referència del contingut. El cor li 
batega i pensa de sobte en les darreres investigacions que acaba 
de publicar sobre la implicació d'un membre del govern en 
comissions il-legals. El periodista, neguitós, amaga de seguida 
la cinta al fons d'un armari amb la por de ser ell el protagonista 
de la filmació que ara li envien i repassa mentalment les 
transgressions soci'als fetes a la seva vida tot preguntant-se 
quines informacions i proves en poden tenir «ells» per fer-li ara 
xantatge ... 
Tot sovint els serveis secrets utilitzen el xantatge sobre 
qüestions relacionades amb la vida privada per influir i 
controlar els periodistes. Al Marroc, Algèria, Tuníssia però 
també Egipte, Líbia o Mauritània on la moral pública és cada 
vegada més estricta i conservadora per la creixent influència 
dels moviments islamistes, els periodistes es veuen obligats a 
tenir cura de la seva intimitat -i fins i tot renunciar a ella-
per tal de no donar arguments «als que tot ho saben», que més 
tard podrien ser utilitzats contra qui gosi anar més enllà dels 
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límits establerts. Uns límits severs quan es tracta de parlar de 
lluita de poders, islamisme o bé del que en diuen «afers de 
seguretat nacional», però estrictament ferris pel que fa al que, 
encara avui, és el més important tabú per tots aquests governs: 
la corrupció. 
Primer s'utilitza la dissuasió, després arriben les sancions 
econòmiques, els acomiadaments i si cal, per donar exemple, 
les condemnes a presó; assumir el risc de l'afrontament es pot 
arribar a pagar -com a Algèria- amb la pròpia vida, la tasca 
quotidiana d'informar esdevé així un repte permanent amb 
obstacles difícils de salvar. 
Governs i grups de pressió conscients del poder de la 
informació tenen, doncs, com a objectiu prioritari controlar els 
periodistes i controlar els mitjans de comunicació. Els eixos 
d 'aquest control no varien massa en els diversos països 
magrebins tot i les diferències d'història, governs i pobles: 
- obscurantisme i falta de transparència en la informació que 
di ficulta el trobar fonts fiables i afavoreix el periodisme 
d'opinió, a base de rumors i més sensible a la manipulació, en 
detriment del periodisme informatiu elaborat a partir de dades 
concretes i proves dels fets. 
- constant exercici de la censura directa. 
- control indirecte dels mitjans d'informació públics o 
privats a través de l'economia mitjançant el preu i subvencions 
del paper, el repartiment de la publicitat institucional-vital per 
la supervivència dels diaris-, l 'accés a les impremtes i les 4 7 
inspeccions financeres i fiscals, molt estrictes en els casos dels 
mitjans que no s'apleguen als suggeriments del poder. 
- manca, tot sovint, de professionalització en els mitjans 
d'informació que afavoreix la presència de gent fàcilment 
controlable. 
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La situació dels moviments islamistes, clau en la 
permissivitat informativa dels governs magrebins 
Cal per altra banda, tenir en compte l'estratègia en el 
tractament informatiu de la que ha esdevingut la qüestió més 
conflictiva en el Magreb i, en general, en tot el món àrab: els 
moviments islamistes. L'experiència de cada país en el 
desenvolupament de les diferents corrents i la radicalització de 
posicions per part d'alguns sectors islamistes que es fan 
notòries a partir de la Guerra del Golf a mitjans de l'any 90, 
han marcat un canvi en la política dels governs en aquest 
terreny que ha repercutit directament en els mitjans de 
comunicació amb la limitació de la llibertat d'informació. 
A la dècada dels anys 80 s'utilitzava i s'afavoria els 
moviments islamistes com aliats del poder per fer front als 
grups d'esquerres que proliferaren no tan sols a les universitats 
sinó als espais socials, culturals i polítics de tot el món àrab. El 
govern d'Israel, per exemple, recolzava Hamas - el partit 
islamiste palestí que avui lidera l'oposició al pla de pau- per 
afeblir l 'OLP d'en Yaser Arafat que era considerat en aquell 
temps l'home perillós i el «terrorista»; al Magreb la situació era 
similar si bé les informacions d'esquerra a combatre no eren 
tan significatives i es tractava més de fer front a una tendència 
social que no pas política. Durant molts anys es tancà els ulls al 
finançament per part d'Aràbia Saudí dels moviments integristes 
islàmics sense ser conscients que aquests diners donaven la 
força econòmica necessària que va permetre que des de les 
mesquites es comencés a construir un «estat islàmic» dins els 
propis estats. Va ésser durant la Guerra del Golf, quan I' Aràbia 
Saudí se n'adonà que aquests moviments ja no podien 
controlar-se, quan els líders islamistes s'hi giren d'espatlles 
obligats per la posició de la població de tots els països 
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musulmans que emocionalment fan costat a Irak i Sadam 
Hussein, l'home que ha sabut aglutinar els dos punts de 
referència més importants ara per ara pels àrabs i musulmans: la 
solidaritat amb el poble palestí, i el respecte a l'Islam per fer 
front a la pèrdua de valors morals -diu- d'Occident. 
De manera específica en el Magreb, tot i que a l'any 89 es 
produeix un debat entre els caps de govern del Marroc, Algèria 
i Tuníssia per tal de prendre posicions conjuntes sobre els 
moviments islamistes que ja destaquen com la força més 
organitzada de I' oposició -han sabut utilitzar i canalitzar les 
frustracions econòmiques, socials i culturals cada vegada més 
greus de la població- i que, en una cimera de la Unió del 
Magreb Àrab, Hassan, Chadli Benyedid i Ben Alí acorden no 
permetre la seva legalització com a partits polítics amb 
I' argument que les respecti ves constitucions no permeten la 
creació de partits en base a la religió, cada país prendrà la seva 
pròpia posició i marcarà els propis límits de la qüestió islamista 
amb la repercussió directa en el panorama de la informació ... 
Al Marroc, són tolerats alguns grups d'islamistes moderats 
que actuen com associacions culturals amb els seus propis 
òrgans d'expressió i a través dels espais d'opinió dels grans 
mitjans d'informació. A Algèria en un primer moment se'ls 
dóna la possibilitat de participar com a partits polítics en el 
procés d'obertura democràtica i se'ls permet la influència i 
control de les xarxes d'informació més importants del país, per 
després arribar a un estatus restrictiu amb la il·legalització del 49 
partit islamista més important, el Front Islàmic de Salvació i la 
consegüent radicalització de posicions tant per part del govern 
algerià com per part del moviment islamista. Malgrat tot, a 
hores d'ara es mantenen dos partits islamistes legals amb el 
corresponent espai informatiu. A Tuníssia són acceptats com a 
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sensibilitat ideològica i corrent d'opinió en els mitjans 
d'informació sense dret a la participació directa en la vida 
política; hi ha però una tendència restrictiva a l'expressió 
islamista que comença quan es produeixen els primers actes de 
violència relacionats amb islamistes radicals. 
El Comitè per a la Protecció dels Periodistes amb seu a 
Nova York, Article 19, l'Institut Internacional de Premsa i 
altres organitzacions creades per a la defensa dels periodistes 
acaben de fer públic -amb motiu de l'aniversari de la mort del 
primer periodista algerià pels grups extremistes islàmics, Tahar 
Djaout, assassinat el 2 de juny del 93- un comunicat de 
condemna internacional denunciant la pressió contra els 
periodistes a Algèria. La nota recorda que de llavors ençà han 
estat assassinats a Algèria al voltant de 40 periodistes després 
que el GIA (Grup Islàmic Armat), un dels grups islamistes més 
radicals, condemnés en una «fatwa» a tots els periodistes 
proclamant que «aquells que viuen de la ploma han de morir 
per l'espasa». El document del Comitè per a la Protecció dels 
Periodistes denuncia als radicals islàmics per intentar 
«1' eliminació del que queda de la premsa independent 
d'Algèria» i aéusa també als governants militars algerians «de 
pressionar a la premsa» sobretot pel que fa al «tancament de 
publicacions islamistes» i la «censura» quan els mitjans de 
comunicació parlen de la «rebel·lió islàmica». 
El debat sobre els límits de la informació quan es parla de la 
qüestió islamista i l'intent d'evitar que els qui practiquin la 
violència puguin beneficiar-se d'un espai d'informació lliure, 
han posat sobre la taula un dels hàndicaps més importants en 
l'actualitat, ja no tan sols pels periodistes algerians sinó també 
pels periodistes dels països veïns on, tot i que el grau de tensió 
no és tan accentuat, s'han començat a patir els primers 
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símptomes de radicalització de posicions. Hi ha algun cas on 
pot ésser acceptable la limitació de la informació? És 
compatible el desenvolupament democràtic de la vida política i 
social amb restriccions de la llibertat d'informació? Les 
respostes no són unànimes però els periodistes que en tot cas 
assumeixen 1' opció de plantejar-se límits a la informació, 
coincideixen també en reivindicar que tota mesura presa pel 
govern en aquest terreny, amb l'argument de controlar i aïllar 
els grups islamistes violents i evitar que es vegin afavorits per la 
informació, no ha de ser mai imposada per la força. Davant la 
pràctica habitual de repressió directa demanen diàleg i consens 
en base a la responsabilitat de tota la societat en el projecte 
democràtic. 
Thníssia 
Any 1985. Un poeta iconoclàstic, Louled Ahmed, és 
condemnat a presó i el seu diari «El Mawquef» suspès per un 
article en el qual demanava que es baixessin uns quants 
decibelis els altaveus de la mesquita i gosava apuntar que per ell 
era incomprensible la necessitat que les persones humanes 
haguessin de resar. Quatre anys més tard, al 1989, el periodista 
Zyed Krichen i l'escriptor Slim Doula foren perseguits per la 
justícia a I' igual que el seu diari, «El Magreb», per gosar 
publicar diversos articles sobre sexualitat. 
Després, I' obertura política i els progressos socials a 
Tuníssia, arrel dels ideals que arribaren amb la independència i 
amb la presidència de Burguiba, i el progressiu augment de la 
influència dels islamistes a la societat han fet que el mateix 
govern fos còmplice dels retalls de llibertat exigits en nom de la 
moral islàmica i dels que en són directament víctimes els 
periodistes. Malgrat tot, Tuníssia es troba ara en un altre període 
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després que determinats grups radicals foren acusats de 
preparar un cop d'Estat; conscients de la influència dels 
islamistes a la societat, el poder tunissià intenta trobar 
l'equilibri de la modernitat sense posar en perill la tradició 
islàmica. 
A la televisió s'ha començat l'experiència d'un segon canal 
amb producció dedicada als joves que serveix com a termòmetre 
del grau de tolerància social a nivell de continguts. En aquest 
sentit, és molt important per afrontar la modernització social en 
els mitjans d'informació, la producció pròpia dels espais 
televisius -cal recordar que la televisió és, també al Magreb, el 
mitjà amb més audiència- ; fins ara Tuníssia, com a tots els 
països àrabs es nodreix de tele-novel·les i programes fets 
principalment a Egipte i Aràbia Saudí on les productores són a 
mans dels sectors econòmics i socials més conservadors. 
En diaris, ràdio i televisió és tolerada I' expressió de la 
sensibilitat islàmica, però els mitjans d'informació 
específicament islamístes estan prohibits. L'experiència que 
travessa Algèria fa que el poder tunissià tingui por del perill de 
«contagi» i amb aquest argument s'ha establert un control 
estricte de la Informació sobre la situació del país veí i dels 
moviments islamistes. En els límits de la informació avui a 
Tuníssia s'hi suma un altre gran tabú de sempre, la denúncia 
dels afers de corrupció en els àmbits del poder. 
52 Marroc 
Anas Bouslamti, editor dels informatius de la primera 
cadena de televisió via satèl·lit privada a Àfrica, la 2M, és 
acomiadat. Paga el preu de haver convidat al seu programa, 
després de la Guerra del Golf, a l'ambaixador de l'Irak al 
Marroc, perquè parlés de 1' embarg que pateix el seu país 
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decretat per l'ONU. «Un país del Golf» -denuncia el periòdic 
«Al Ittihad Al Ichtiraki» del partit socialista USFP- ha fet 
pressió per aconseguir 1' acomiadament d'aquest periodista 
«perquè serveixi d'exemple». 
Els límits informatius al Marroc són clars: els estableix 
directament el rei Hassan 11 a través del qui és, des de fa molts 
anys, el seu <<home de confiança» al govern, Driss Basri, que 
encapçala dues carteres ministerials claus: Interior i Informació. 
En els diversos intents fets per Hassan de cara a negociar la 
possibilitat d'un govern amb la participació de l'oposició legal i 
millorar així la seva imatge exterior, sempre ha topat amb la 
mateixa pedra: l'oposició demana de manera irrenunciable la 
dimissió de Driss Basri com a símbol de 1' opressió i del control 
de l'Estat portat a les darreres conseqüències ... la reivindicació 
ha estat fins ara infructuosa, el rei no vol renunciar al més fidel 
dels servidors capaç de controlar els dos puntals del seu poder: 
la seguretat i la informació. 
En la «nova imatge» que el règim marroquí vol potenciar, els 
mitjans d'informació tenen un paper fonamental; fins ara, però, 
I' obertura en aquest terreny ha estat simbòlica i ha quedat 
limitada en separar la informació de 1' aparell de seguretat 
creant-se una Direcció General de Comunicació que, malgrat 
tot, continua depenent del Ministre Basri. 
També són decisió del Ministre les subvencions que els mitjans 
d'informació reben per sobreviure econòmicament, especialment 
els diaris directament relacionats amb els principals partits polítics 53 
legalitzats. Cal recordar en aquest sentit que la premsa al Marroc 
és la portaveu directa dels partits i les informacions són 
obertament tamisades per la ideologia dels mateixos. 
Sumat a les denúncies de corrupció i la sensibilitat per les 
qüestions islamistes - tot i que, com s'ha assenyalat abans, al 
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Marroc existeixen molts diaris i revistes relacionades amb 
associacions i grups musulmans propers als moviments 
islamistes- hi han altres dos temes tabú per a tots els mitjans 
de comunicació: les informacions que posen en dubte la 
marroquinitat del Sàhara Occidental i les crítiques al rei i la 
seva família. Aquest darrer punt és especialment important si 
recordem que el rei no tan sols és el cap d'Estat amb les 
prerrogatives inherents al càrrec, sinó que és protagonista 
directe i quotidià en els afers polítics, econòmics i socials del 
país ... la prohibició de criticar-lo, establerta explícitament per la 
llei, el fa invulnerable; qualsevol escrit pot ser interpretat com 
una «incitació a l'agitació social» i segons un decret reial de 
l'any 39 encara avui vigent la condemna pot ser de deu anys de 
presó i milions de dirhams de multa. 
Amb una legislació quasi medieval que regula la 
permissivitat informativa, els periodistes al Marroc depenen 
especialment de la subjectivitat i les conjuntures polítiques. En 
moments en els quals el rei ha anunciat 1' alternança política 
s'han promogut espais de debat en els mitjans d'informació 
difícils d'imaginar fins llavors; el rebuig de l'oposició a ser 
còmplice d'un sistema que vol cambiar la forma però vol 
mantenir el fons torna a tancar, malgrat tot, les portes a la 
llibertat d'expressió. 
Algèria 
54 No tenen les coses més fàcils els periodistes a Algèria: la 
dissidència no tan sols amb el govern sinó també amb els clans 
del poder i amb els grups radicals islàmics que volen imposar 
les seves lleis es paga directament amb la mort. Del 93 encà 
han estat assassinats més de 35 periodistes: francòfons o 
arabòfons, propers al poder o més allunyats, fins i tot 
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periodistes que participaven d'una certa sensibilitat islamista 
han estat morts de manera indiscriminada. La ideologia ha 
deixat de ser un punt de referència en un món envaït per una 
espiral de violència que sembla impossible d'aturar. 
Els periodistes són la mostra més evident de les 
contradiccions d'una societat que, després de 30 anys de partit 
únic - el Front d'Alliberació Nacional-, després del fracàs 
econòmic i social d'un sistema monolític que ha fet una mala 
gestió de les riqueses del país -gas i petroli- i ha provocat 
I ' emigració del camp a les ciutats amb el consegüent 
desarrelament de la gent, després del fracàs cultural per 
l'arabització del sistem a d'ensenyament als anys 70 -
decretada per Boumedien com a resposta al colonialisme 
francès- ,clau en la manca de perspectives que ara pateix la 
joventut algeriana educada en un idioma i amb uns esquemes 
intel·lectuals que no casen amb la realitat del país on és vital el 
coneixement del francès fins i tot per fer els estudis post-
universitaris, busca en la religió i l'Islam retrobar la identitat 
perduda. 
A hores d'ara queda molt enrera la revolta de l'any 86 quan 
la població va sortir al carrer per exigir llibertat i la 
democratització del sistema. Sembla molt llunyà també el 
moment en què s'autoritzà el multipartidisme i es posà fi a la 
visió monolítica de cultura. Proliferaren llavors els diaris de 
totes les tendències -tan sols a Alger, la capital, van néixer 
més de 40 diaris i setmanaris- i per primera vegada les 55 
minories culturals van començar a tenir la possibilitat d'afirmar 
les diferències ... Els periodistes van poder triar entre continuar 
treballant en els mitjans de comunicació estatals o bé demanar 
l'avançament de dos anys de sou per ajuntar-se amb altres 
companys i crear les seves pròpies empreses - així van néixer 
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molts dels diaris ara capdavanters a la informació del país, com 
per exemple, «El Watan»-; el govern va cedir els locals -
encara avui la majoria dels mitjans de comunicació a Alger 
tenen la redacció a una mateixa seu, la Casa de la Premsa-, es 
donaren subvencions per pagar el paper i es facilità la 
impremta. Aquests avantatges han fet, però, els mitjans 
d'informació algerians molt més vulnerables. 
La privatització no ha afavorit l'ampliació de l 'espectre 
informatiu. A 1 'hora de buscar finançament per continuar amb 
els projectes s'ha hagut de trucar a la porta dels grups de 
pressió que defensen determinats interessos econòmics i 
polítics, o bé altre cop de l'Estat. 
El progressiu enfrontament entre el govern, els «poders 
fàctics» i els grups islamistes radicalitzat amb l 'anuUació del 
resultat de les eleccions legislatives al desembre del 91 ha 
repercutit de manera directa en els mitjans d'informació. Se 
n'ha fet dels periodistes símbols i objectius prioritaris per 
abatre; se'ls ha situat com la veu i els caps visibles de la lluita 
descarnada de poders que en aquests moments està assolant 
Algèria, i el seu assassinat s'ha tornat la prova de la capacitat 
de control d'úns i altres sobre el terreny i sobre la societat. 
El periodista a Algèria viu ara confinat i amb por permanent 
de ser el proper de la llista de les persones a «eliminar» que 
periòdicament els radicals islàmics pengen a la porta de les 
mesquites ... aquesta situació repercuteix directament en la 
qualitat de la informació que els mitjans ofereixen en 
l'actualitat, no es fa treball d'investigació sobre el terreny, 
fonamental per conèixer la realitat del país i s'han perdut tots 
els punts de referència. Per altra banda, I' augment de la 
violència ha incrementat la pressió del poder algerià sobre el 
mitjans d'informació i una notícia considerada no adient, per 
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«posar en risc la seguretat de l'Estat» pot implicar directament 
1 'empresonament del periodista i el cap de redacció, a més de la 
suspensió o el tancament definitiu del mitjà de comunicació que 
ha publicat la informació. 
Molts periodistes han quedat sense força i han triat l'exili, 
d'altres continuen la feina malgrat les circumstàncies. Tots 
però, són conscients de la responsabilitat dels mitjans de 
comunicació en la resistència i en la construcció d'una societat 
civil que pugui expressar-se amb força i tingui les eines de 
debat necessàries per afrontar cara a cara els perills dels 
totalitarismes de tota mena que amenacen en els moments 
difícils. 
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